




























Ordnung über den 
Nachweis der sportlichen 
Leistungsfähigkeit für 
das Studium im Fach 
Sport an der Johann 
Wolfgang Goethe-Uni-
versität Frankfurt am 
Main – Sporteignungs-
prüfung – vom 31. März 





Genehmigt vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst mit Erlass vom 5. 
Juli 2006  - Az.: III 1.4   
422/05/10.004 –(0000) 
 
Aufgrund des Beschlusses 
des Fachbereichsrats des 
Fachbereichs Psychologie 
und Sportwissenschaften 
vom 08.02. 2006 wird die 
Ordnung über den Nachweis 
der sportlichen Leistungsfä-
higkeit für das Studium im 
Fach Sport an der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main – Sport-
eignungsprüfung – vom 31. 
März 2004 (StAnz. 28/2004, 



























ortwechsler), die die ge-
setzlichen Hochschulzu-
gangsvoraussetzungen im 
Land Hessen erfüllen, wer-
den an der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main für das 
Studium des Fachs Sport 
mit dem Abschlussziel Ers-
te Staatsprüfung für das 
Lehramt an Hauptschulen 
und Realschulen (L 2) oder 
Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien (L 
3) oder für den Bache-
lorstudiengang Sports 
Science mit dem Abschluss 
Bachelor of Science zuge-
lassen und immatrikuliert, 
wenn sie zusätzlich die für 
das Studium des Faches 
Sport erforderliche Leis-
tungsfähigkeit durch das 
Bestehen einer Sporteig-
nungsprüfung nach Maß-
gabe dieser Ordnung und 
ihre volle Sporttauglichkeit 
durch ein ärztliches Attest 
gemäß § 3 nachweisen. § 





2.  § 3 Absatz 3 Satz 2 wird 
wie folgt geändert: 
 
„Die Formulare sind beim 
Vorsitzenden der Prü-
fungskommission am Insti-
















       13. September 2006
 
und als Download von der 










WEISE“ die Ziffer 1 Satz 
1 wie folgt geändert: 
 
„1.  Der  vollständig aus-
gefüllte Antrag auf 
Zulassung zur Sport-
eignungsprüfung muss 
zusammen mit der 
sportärztlichen Be-
scheinigung und dem 
Passbild bis spätestens 
 













60487 Frankfurt am 
Main 
 
 vorliegen.  .....“ 
 
 




WEISE“ in Ziffer 3 die 
Rubrik „Schlüsselzahlen 
für gewünschten Stu-















L2 = Lehramt an 
Hauptschulen und Re-
alschulen 
L3 = Lehramt an Gym-
nasien 
BSSc = Bachelor of 




5. Anlage 3 erhält zwi-
schen Angabe des Na-
mens, Vornamens und 
des Geburtsdatums und 
„Urteil des untersu-
chenden Arztes über 
volle Sporttauglichkeit“ 
folgende Fassung:  
 
„.... Folgende Punkte müs-
sen im Sinne der vollen 
Tauglichkeit für ein Sport-
studium (dies umfasst auch 
den Aufenthalt in chlorier-
tem Wasser) ohne patho-




–  Atemorgane 
–  Bauchorgane 
–  Urogenitalbereich 
–  Nervensystem 
–  Hörfähigkeit 
–  Sehfähigkeit 







Die Änderungen treten am Tage 
ihrer Bekanntmachung im UniRe-






Frankfurt am Main, den  





UniReport aktuell erscheint unregelmäßig und 
anlassbezogen als Sonderausgabe des UniReport. Die 
Auflage wird für jede Ausgabe separat festgesetzt. 
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